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MICHEL PSELLOS ET LA RHETORIQUE DE LONGIN
Le premier texte de Michel Psellos que nous éditons 'infta' a été
transmis au moins par cinq manuscrits, à savoir: I'Ambrosianus gr. 530
(M 84 sup.), ff. lTlv - 173v (sigle A); le Mosquensis synod. gr. 395 (Vla-
dimir), ff.309v -312 (sigle M) (l);leMonacensisgr.98, ff .424v-426
(sigle N); le Scorialensis gr. 220, ff. 258v - 26Ov (sigle R); le Scorialensis
gr.248, ff. lllv - l13 (sigle S). Ces cinq témoins sont tous du XVIe
siècle et remontent plus ou moins directement à un archétype commun.
Dans tous ces manuscrits, sauf le dernier - et ceci aura des conséquences,
comme nous le verrons plus loin -, I'opuscule figure au milieu d'oeuvres
de Michel Psellos qui respectent à peu près toujours I'ordre suivant:
I . IIepì r<hv rca|'úpàs 0eí<':v ù"ptù1tthu. inc. Aorce0s pot 0avpó.'leu (2)
2.tÍepì bnrcpwfis. inc. Kaì.f 1tèv rcai
3.Ilepì owlrlrcrlg r<îsv roù ì.ó7ou ltoplav.inc.'Hp<ísrrloas,lrvyuíttare(3)
4.IIepiyaparcrfipcilv ov't"tpo'tttróru>v rw<îsv. inc.Oi rò rrts lteurcítrrrls(4)
Dans M au contraire, le n9 2, anépigraphe, est précédé d'un éloge ano-
nyme d'un empereur (ff .272 - 309v), qui est en fait une oeuvre de Ni-
céphore Choumnos: éloge de I'empereur Andronic II Paléologue (5).
Il y est suivi du n9 3. Après celuici figure un autre traité de rhétorique,
intitulé: \úvo{ tc r<hv pr1roptxt:v Liechv. inc. Teyvíìptóv oot ènnopúta'
rov (6\. Ce dernier est incontestablement une oeuvre de Psellos, puisqu'il
est transmis par le Parisinus gr. I 182, ff. l08r-v. Cette petite collection
d'opuscules de rhétorique est suivie des lettres 159 - 160 (anépigraphes)
du recueil Kurtz - Drexl (7).
(1) Dans I'impossibilité d'en obtenir un microfìlm, nous avons pris le parti de
nous fier aux éditions de J. tsake , Apsinis et l.ongini rhetorica, Oxfbrd L849,p-147-
150, et de 1.. Spengel, Rhetoresgraeci, I, l.eipzig lli53,p.32l-324;2eéòition,ll2,
L.eipzig 7 89 4, p. zotl -2 1 2.
(2) Edition infra.
(3) Ed. Chr. Walz, Rhetores graeci, 5,'l'ùbingen 11132,p.598-ó01 (anonyme);
J. Bake, op. cit., p. 150-154 (anonyme). l.e texte est connu par au moins six té-
moins, dont le Parisinus gr.1182, ff. 1o7v - 108.
(4) Ed. J. l.r. Bojssonade, Psellos. De operatione daenronum, Nuremberg 1838,
p. 48-52.l,e texte est conservé par au moins quatre témoins, dont le Parisinus gr.
1182 Ì. lO0r-v.
(5) Ed. J. t r. tsoissonade, Anecdota graeca e codicibus regiis, Paris 1830, p. 1-5ó.(ó) Ed. Ohr. Walz, op. cit., p. óo1ó05 (anonyme);J. Bake, op. cit..p. 154-158
(anonyme).
(7) Michaelis Psclli scripta minora, ll, Milan 1941 ,p.185-18t1 (anépigraphes).
(8) Voir la note 1.
(9) Voir J. Bake, op. cit., p. xxviii - xxxix; Aulitzky,'Real-Encyclopiidie' 13/2
(1927), l+O7 - L4O8.î
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L'attribution de I'opuscule De rhetorica (n2 2) à Michel Psellos étant
ainsi garantie, on peut- s'étonner qu'il ait été édité comme anonyme par
J. Bake et par L. Spengel (8). Cette omission tient simplement au fait
que le savant Ruhnken, qui avait découvert I'Ars rhetorica, depuis long-
temps perdue, de Longin cachée au beau milieu du fiepì éLéou d'Apsi-
nès, avait demandé à Chr. Fr. Matthaei, le premier descripteur du fonds
synodal de Moscou. de lui envoyer une copie de I'extrait anonyme de
Longin conservé dans le Synodalensis gr. 290 (= Vladimir 395), et que
de cette copie J. Bake, qui hérita des papiers que Ruhnken n'avait pas
eu le temps de publier, édita le texte sans se préoccuper de chercher
d'autres témoins (9). Comme L. Spengel se borna à rééditer le travail de
J. Bake, c'est pour cette raison que I'opuscule ne parut pas sous le nom
de Psellos.
De la lecture de I'opuscule que nous éditons ci-apres ressort, à l'évi-
dence, ce que A. Meyer (10) avait déjà pressentì, à savoir que Michel
Psellos lisait encore le texte intégral de I'Ars rhetorica de Cassius Lon-
gin (l l). dont nous ne possédons plus qu'un long fragment (12). Cette
constatation est d'ailleurs indirectement corroborée par Psellos lui-
méme, qui nous dit qu'il a fréquenté quelques oeuvres de Longin:
rcbv repl" ltoyyîttov èvíac rpooéînrca (13).
Les trois éditeurs de I'Ars rhetorica sont en complet désaccord quant
à la longueur du texte retrouvé par Ruhnken quril faudrait restituer à
Longin. Comme nous n'en possédons aucun fragment qui soit indépen-
dant du texte d'Apsinès où il se niche, les éditeun se sont fiés, chacun
pour leur compte, à leur flair philologique pour identif:ier les fragments
qui seraient réellement de Longin. L'état résumé de la question est le
suivant. Walz,le premier éditeur, restitue à Longin les chapitres l. nepì
ÍpeooroÍo'tíac 2. nepi è\,éov 3. érépa ùnfueoc ù.gop1tcìsv 4. nepìúro-
rcpln eroc 5. ne pì pvÌltnls 6 . re pì. rùv re\.uccîtv 7 . re pì. ró0 ouc.Bake ( I 4),
beaucoup plus réservé, ne lui attribue que les chapitres 3 - 4, et la fìn du
(ll) Voir la note l.
(9) Voir J. Bake, op. cit., p. xxviii - xxxix; Aulitzkv,'Real-Encyclopàdie' 13/2
(1927),14o7 - 14O8.
(10) l'sellos Rede iiber den rhetorischen (iharakter des Gregorios von Nazianz,
"Byzantinischc Zeirschrifi" 20,19l I , óo-ó1.
(11) Sur ce philologue, conseiller malheureux de la reine Zénobie, voir W. von
(lhrist - W. Schmid - 0. Stàhlin, Geschichte der griechischen L.iteratur, lll2, Munich
1924, p. 8tf9-1191 ; Aulitzky, l.onginus, art. cit.,1401-1423.
(12) Ed. (lhr. Walz, Rhetores graeci, 9, 'l'ùbingen 1936. p. 543-596;J . Bake, op.
cit., p. 127-146;1.. Spengel, op. cit." p.299-320;2e éd.,L,eipzig 1894.p. 179-207.
(13) Michaelis Pselli scripta minora, l, Milan 1936,p.370, 8.
( l4) Op. cit., p. xxi - xxviii.
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chapitre 2, à partir de rcoì ú rthv rúavùv i6éa (15). Spengel adopte le
point de vue de Bake, mais en partie seulement: il attribue à Longin la
fin du chapitre 2, les chapitres 3. 4. 5 et le début du chapitre 6, jusqu'à
<bsErcúpov (16). Il nous semble que le De rhetorica de Psellos permet
de départager ces opinions. Comme on constate que celui-ci ne fait pas
le moindre emprunt aux chapitres I . 2. S . 6.7 , on est conduit à donner
raison à Bake: n'appartiennent súrement à Longin que les chapitres
3 - 4. Le reste est I'oeuvre soit d'Apsinès, soit plus probablementd'un
anonyme.
Sans vouloir tenter une reconstitution exacte de I'Ars rhetorioa de
Longin, il appert de ce que dit Psellos dans la première partie de son ré-
sumé (1. 5-28) que le début de celle-là comprenait, à I'instar de celle
d'Apsinès, les chapitres suivants : re pì r pwtlt'nu, re pì 6q7rlo erui,s, re pl
nloreac, repi ènù,uyou, nepl rcegalvíau, repì èv0uprfparog, replfi&pa.
let7paroc, et peut€tre un nepì rcaraorú.oe<,rs. Ces chapitres étaient-ils
brefs ou développés? A voir la manière dont Psellos les résume, souvent
en une ou deux lignes, on est amené à conjecturer que ceux-ci étaient
très courts. Mais nous avons une bonne raison de ne pas nous fier à son
procédé. Nous observons en eftet que le replúnorcp(oec,rs, qui occupe
dans les éditions imprimées environ deux pages et demie, est expédié par
Psellos en trois lignes (1. 6l -63 ): il s'est bomé à piquer une seule phrase
de ce chapitre de Longin.
Quant à la dernière partie du résumé (1. 64-92), elle n'a rien d'équi-
valent dans I'Ars rhetorica conservée de Longin. Auliztky'(17) a propo-
se d'y reconnaître des extraits de trois chapitres différents, dont le pre-
mier serait le résumé d'unrepií|ebv. Mais le texte est trop vague pour
qu'on puisse se prononcer à ce sujet.
Psellos parait avoir en général respecté I'ordre du contenu de I'Ars
rhetorica, mais il lui est arrivé au moins une fois d'y contrevenir. Dans
son résumé du nepi &atpéoeas agoplt<bv il a abusivement intercalé les
passages concernant I'allégorie et les innovations de langage (1.4349)
entre le passage sur l'épilogue (1. 4143) et celui sur le vocabulaire (1.49-
52). sans qu'on entrevoie la raison de ce déplasement intempestif.
Quant à sa méthode de travail, elle est rigoureusement identique à ce
qu'en a dit Germaine Aujac (18) à propos de son résumé d'un opuscule
de Denys d'Halicarnasse, et son analyse minutieuse nous dispense d'y
(f 5) (le qui correspond à Walz, op. cit., p.512,2.
(1ó) (ie qui correspond à Walz, op. cit.. p. 579, 18.
(17) Art. cit., 1413-1414.
(18) Michel Psellos et Denys d'Halicarnasse: le traité 'sur la composition des élé-
ments du langage', "Revue des Etudes Byzantines" 33 " 197 5, 257-275.
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insister: résumé abrégé jusqu'à défigúrer le modèle, juxtaposition hété-
roclite de phrases entières, modifications plus ou moins importantes du
texte original, bouleversement de I'ordre du contenu, toutes choses qui
aboutissent à faire de son résumé, auquel la série des citations textuelles
semble pourtant donner un aspect rassurant, un vrai manteau d'Arle-
quin. Quant à se demander si Psellos a rédigé ce résumé de mémoire ou
en compulsant un manuscrit, il nous paraît invraisemblable qu'il ait été
doué d'une mémoire qui lui efit permis de citer, et en géneral dans I'or-
dre, des phrases entières des divers chapitres de l'Ars rhetorica de Lon-
gin. Quoi qu'il en soit, on garde I'impression qu'il s'est débarrassé avec
une hàte qui frise la négligence de cette 'consultation', dont I'impétrant
ne paraft pas avoir été cette fois le césar Jean Doukas.
flepì itnropLKúc ( l9)
Kaì.r) pèv Kai ú roù Tapoé<':g 'EppoTéuous bnroputú, Ka.ì Tús
Iàp.oij; LuvercrlKusrórq túp éort nóvr<'sv rràv rng réyvr7c pep(hu.
'AÀ),'oú6 èz èltórra)u raúrng Kaì" ri roú KpLrLKutrcírou A,oyybou'
? r I , ,\t t ) ;, ,oùros Ìtp Ka"'L eúpa|éorepóg éorL roîg avclTLvcborcoDou.
Eu0ùs à"rò îrpooLltíru:z ùpXópevog Ka.i rà,g à"perù.s ércóorr|c rt,'lv
rns réyvr1s pe0ó6ev 6róì.as 6raot KaîLor(uv, épyov yoùv , gnoì.v
èrceîvos,, tT pooqtbu én rcírceul, eí5votn, n póoefrs, eúpd,0 en' 6 twúo€os
Sè 6qì.<loo"L rb Tpórypcl , Ka.ì" níor,e@s Teîoot 6órt roúró éorw' ènu
ì,dlou 6è oúlfioat K&'L àvapvfioat Kal fipùrpé{tat rbv A"rcpoarhu rùv
úrtpov èreveYKeîu fiv Pou\ópe\a. Kai eÎ6os pév gnoLv ó àuùp eîyat
rìL Kegíl\atn, Ka|ó,nep àya\parusv íi rLvo)v àu\ptdvru)v rúTroug,
rpòs napa\eqpa 6b roùs Ínrèp aúrcbv Àríyouq'ijptava 6è rà, eircóra,
pépn 6è rG)v eixóruu oqpeîfl, reKprlptn, Bdoavot, papn)peg, vópot,
A- Ambrosianus gr. 5 3o, ff . t7 tv - 17 3v
M-Mosquensis synod. gr. 395 (Vt.1, ff. 309v - 312 (Spengel)
R- Scorialensis gr .220, ff. 258v - Z(>Ov
S=Scorialensis gr.248, ff. 111v - 113
| rcaìl onr. M 2 ouverwaró.r? AR
7 ènrctrceînt AR ènrcírce@ expunxit Spengel
lo fiv: fi nmH 11 rónoc A
(19) Nous n'avons pas retenu le Monacensis gr.98, qui, à la collation. s'est ré-
vélé n'étrc qu'un mauvais apographe de R. ll nous semble aussi que MA dépendent
de R, mais faute de certitude, nous nous sommes abstenu de les négliger.
t0
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úngíopclr&, ouvTilrcat, Knpú^yp&rs, rcù rh rowtna' núvra pèv Ìtp
r<+t yévet etxora , Kar'e'l6oq 6è rca't orotyeîov , cionep eípnraL. Kol on'
peîn pév, gnoíy, évopa{éo|at rù rcbv lrapoLyopévev àro6ewrw8
rà.6è rrbv peì..Àóvr.,1v eircóra, rù 6'< oitrc> (20) &ppùvyg;,s éyovta
rercpflpul. Tò 6è èv|úynpa ouì.ì,.o"ytopòv ì,é7et ro0 ffiropos, à"relv1
pévrot rcaI rÒu oupnepaopúre)u rcai rchv nporhoeev èvbre, rcaìyí'
verat fi |ewrtrcòv r) eì.el rcrwòv ìì lv,pwòv Ìì trapa\eryparwóv. Az
6è npooÀóPT rò napú6eL^ypa, r€\,eov ènryeípnpe Qt) Étoueu' éort
làp roúro è'leqyaofrvov èvTupr7pa rb îÍavraxóTev èrcrerelteopévou
rca't 6úo rù rcaîóÀou ttép;n rns Kara,orceu4s , èv|úpnpa rcaLnapaiery-
pa, rcaí èort napaieL"ypa iíponv ópobu pépoc, lvd)pLttov ityvooupé-
uov, rb 6'èv0úpnpa ènnopfi r<î:v napa\erypóru)v'íì tùp èv ro\ì.oîs
éorapral napa\erypaoL ouorpéúaq o ì,o'yos ì.é7ec 6lèv0upnpere)r
6únep èEWnoís èorw cóorep rcìsv èv|upnpúru)u n pvúpn rttv ra.-
pa6eryparu)v.
'Avvr trcdsrarou 6 é, grloív (22), e ís eíip eo Lu rò 6topÀ én e w ra," oùv '
unó"pxoura roDs Trpood:no's xaì tT pó."Y ltl.oL, rúXoC, réXv&c, t'?À trcíos,
39 tévn, nì.oúrous, rpórous xa\ iioa ror,i.ra"înapyér<o 6é, gqil,npo-' ro{nav ú ròv reÀ.w|tv xega)laíav 0éo* èr't rQ fulrúpart, xa\. îb
è,puppótew rìt rehwh xaL Tevwà xai rur<h6q rois tÀwararoq.
Tóz 6è èrt\.óyav, ,gr1oív, fi itlvapc à,vapvfioat rà' eípqpéva raîs
èravó|oc, aùEfioaí re rb bpo\.oYq|év,ehe rcpeîrrov,eíre xeîpov, toîc
35 pepLottois rca'r rît napaTéoet rCtv 6poíav xaL 16u èvavríav. KaL6rt
fi gúoc r<bv .:zt\ó^ratv àvrtorpóga:s roîs tpootpíoc éyouoa eúpí'
18 outrÀoyplrdc M t9 èvíote' énr6ef rake
2O 6erxròy AR 21 òè om. AR
zz èEewaopéuoc M ll èxre\eoPévov A
23 xaraotó.oei.lg A ll napa\ehryot: -ro ARS
33 rtn<L6nc AR // ei6u<<,llórocs ARS
34eÚpnpéua. ARS // zaîs:roîs ARS
29 - 31Cf. Walz, op. cit., P, 554,8-'l'2
3I - 33 tbid€ffi, p. 5 5+,l8-2t
3+ - 3ó lbidem, p. 5 54,28 - 5 55,2
37 - 39 tbidem, p. 5 57 , L6-I9
(20) La négation nous semble requise par le sens; elle n'a pas été insérée par Bake
et Spengel.
(21) En voici la définition par Minukianos (éd. Spengel, op. cit., p. 418. 26-27):
èntyeqípara aé èon rù. rpbs nionv roa fnoxeqtévw grlrryaroc W9av6rcva.
(22) lcí commence le résumé de la partie conservée de Ia Rhétorique de Longin;








oKeTcLL' rà. tìrp aúrà" rca'L TrpooLltn(otrtérqt noì.ì..ór cs rcai Trporpénou-
rL roùs 6r,rc aorà.s npénet rcarà. rb oxrtpa rtbv ènrÀ óyutv. Kal 'órt rb
pèv npooíprcu peprcpbv éyet rùu Kega.l,.olutu, ènaTT€Àíav Te rrtq
à.no6 eílec'sc' é 6è èniltu,ros aúEno€ús rca't ,i"vapvúo€úq r6 v ìf 6n Àex-
0 évrav, r(poo|fircar 6è rca't àpatpéoec pulpí(ouoc zroÀì.d.rcrs rbv ì.d-
^rov. 'H 6è àì.lqlopín Ka.'L vea(etv roùrov îroLeî' rb tàp îreîrarnpéuou
rcaL TreîrÀup évov Ka'L pupról eKrou n pbs rcópov il.^ret. Koi ai rcauoro-
píru 6è rcbu ouuró.fec'tv rcaLrchu frc'ltíoeev rca'trrJsu 6n0éoec'tv Ka'Lqi rTe pì roi,,c ypóvouc per&ÀÀó fe's Ka,raoeíouo t rà. roù à.rcpoarott
<Îsra (231. 'lotYopoúv ì.er réov "ùpgì ooù héYopev" (241 rcaì'"yd"pw
oríu" rcaì "0 eupd(u: oor)" rcaì "KaTagpovú oe" Ko"ì, 0 dppeL roúroug
Ko,"L "ós eL6 eîev 0 eo'l" Ko.'L "rivtioo,olu &v", rcaLrb rontlra. oùr èÀó
XLorou 6 è pépos rfis pe| ó6 ou rús rcq.rb rùu réxunu rb rfiq Àég€ú)q.
,trpó s lctp ó5 ofie p rCsv vorTpó"r(nv xaL rùu ènryeLpnpó.rcov fi rcaì.ì.ù.o.
tía. II )r,éov làp oú6èv rfis hxwoíac Ko.'L rîts itgúrrtros rfis èn\ rr;t
xploet Ko'L 6co qéoet rcoL fieprcxéúet rùs Tvópns rcai rclu rca0'€rca.
ora ÀoT Lap|su, eí plt ouurelvas rfr Pe\ríorp À éE* rh. uoítpo.rcl. 'H 6è
repio6 os èv0rjpnpó ncis èoru à,nntleÀp évov f v0poîc eúrdlroLs,
rcóì.ocs re rcaL repmoraîs rpbc A)..ì..?íì.as outrltérpoúq. IIpo6 óp0ct-
or,q 6à rca't ànoo uinr1oLe rca't Trepd).'e rú rs rcal eípaueh èv0 vprfparó"
elot rca't Àoy wtrto't roú nt\avo| xapw xa't nior€'c^lq eí6n, K&i. pépn'àv
38 npooqtw(otrtéuoq
4O pepwpt'lv AR //
+3 ro0ro AR
46 xaraoeíoouot A
50 óè om. ARS
56 nepwaneîs AR
A // rTporpénovoo A
re :6è nn 4r òè om. AR
44 n enltupévou : fi eTrclupéuov AM RS
48 roitrcov A
55 ù"nr7xe\péuov ante corr. A
39 - 4l tbidem, p. 5 57, 23-24
41 - 42 lbidenr, p. 5 57 ,25-27
+3 - 44 lbide rn. p . 5 62, tl-L{o
46 - 49 lbidem, p. 5 63,9-77
49 - 5O lbidern, p. 5 57 ,ztl - 55t1,1
5I lbidern,p.55tì,4-5
52 - 54 lbidenr, p. 558, 10-1 3
54 - 5ó lbidem, p. 5 66,20-22
56 - ó0 lbidem, p. 5 67 ,3-lO
(23) (litation e^mprunrée à Philostrate, Vitae sophistarum,2, 29: Kùrca:roodìoat
6evòc iupnroi úm (Wright, p.298,2).
( 24) On lit dans | .ongin : àgeíìrcr,5 pe .
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eîeu rnq na0r7rwfis xaL fiO wrts àno6 eígeus rfi rrts únorc píoeúrs &pe'
rf1 n pénovrcl
'Eorl 6è h únórcpLoLs rb rcóì..ì.rorov rcîtv èv rîi réyvp'où lùp tter'
à"uó.^f Kns l,yer, t:g ú nlorK xaL h à.nó6etl'r-, óì.À'à"nó"rn 6e\eó"ler, rcai
xa7éLr et rht) luti:ltnv roù xpLroE npòs rb |i oxoúv rQ Àéy ovrL.
@epúneue 6é, gnoí, rbu \óyov rca't 6uínÀeKe rawínq úonep rca't
auTéuv ypowîc rcal" gaVns nowi\r1s eí6eoL. Kof rb pèv ànareropeu'
péuov Ka'L orpo^1yú\ov raîg, èu roîg iwaornpíntc ànóuepe nloreou
rQ 6é Ie oultpouÀeur LKL7 oepvorépav 6í6ou rhv').élw. Tóv ^ye pitv
eds rA, Téarpa gavnoópevov \óyov rcaL XeLpc'soópevov roùs ?earó'g,
ott Xeîpov 6 t'à,rcptpeíng ou^yaeîo1 at rca't rcóì..ì,e o Lu eípfio|o,L, o agpooú-
65
70 urls 6é oot rcdvraúIa 6eî rcol rrts VùorcaÀou eúre)terh.s' rb lù.p Útep'
gtíì.ì.ov eic <brav yapw rco\arcein , rca)t rb oepvóv, eí peréyot petpías
í76ovfis, à.rcópeoróv èorw. Aúlerat 6é,9r1oí.v, fi tnrorceryévq únóîeoc
à7a0o0 rca't tcarcoù 6úo rpónoc, pepopQ í) rapaBdrfi. IloÀrrlrc<i's 6é
èort ì,,éyew rb nerowiltîat rbv ì,óyov èv|ryfipaot núavoîs rcaL ús
7S pàlusrc- à,no6ewrwoîs. Eis ércúrepa 6é,,gr1oív, ètrtyetpeîv 6uvape0a,- 6rt re 6ófos èvavrías nepL rÒv aúrt:z èoyrircapev, rcdtíhtnapéowe
rà. àta|ù. roîs rcarcoîc. Ka'trà' pèv eircóta ì.ó7or, gnoír, eloì'v évùolot
rep't rrîsv ús èrL ro\Ù Tevopévav, à'g'é:v rìt èv|upr\1tara rcai ràs
ùnoieQec rcaI rùc níorec rcaI rolss ouì.ì.ayropoùs ronltpeîa rósv
g0 fnroupévusv rcega\aíuv. }r1peînv 6é éort npdtpa :fi nalas ovppe-
gqrcós, ó.g'ott rb lqroúpevov rercpaqópe|a1e1ovévarfr ph.'Er't roúroc ó bhrc':p ènrù. rAqow ilv6pas rcparíorous 6ù nóons
ù"perî6, óróoot rfiv gpó.ov fi1tîv ovlrcoopaùot,6rh ttèv rcbv tarcpa'
rwchv gù.ooógusv Aioyívqv t<a'tÍl\aro:va,6úo 6è rcìsv ioropíav ouv"
95 Tévrav 'Hpó6orov rcai (Dourcu6í6qv, rpeîc 6è rthv óvopal.opévav bq'
rópav 'loorcpórnv rca't ltuoío;v rcai Aqpoolévrlv. KaLroì,s pèrtévre
à.vapaprí1rous éz nà.ot roîs e'(6eù roú lvyou rí1erar @ouru66ou
6è aírràrat rb rcareorotsaopévov Ka't neprctpyaopévov, [Il,ór<.-rvos
6e à.reyvíav rùc rc;su L6e6sv tcpó,oeci,s rca't rbu toulrw<-lsrepov ìíyrcov
90 rùsnelùc 6n\ércrou.
Toùro póuov oú rcar'èpùv Tvci:1t4v1,,é7<ov, óLl oúz oÚra rQ fí\ro-
pt elpqrat.
59 xa\fiîwfis in marg. A alia manu
Os fulfrs AR ll àroreropvevpévov M 68 'g.ryoópeva ante corr. Szl furep\&\w nx 74 renouí\o|ar AR
76 re:z'Jre AR lt r<îtv+ èvavríav A tl rapér\xe AR
77 èowóru AR 78 TuoPévav M
83 ÍnóoatMRS // oa;paruitv A
6l - 63 lbidem , p. 567 , 19-21
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Appendix
Nous avons pris le parti d'ajouter en appendice le De divinis nostris
numeris, dont I'attribution à Michel Psellos ne saurait faire de doute, ne
serait-ce que parce qu'il est conservé dans le meilleur manuscrit 'psel-
lien': le Parisinus gr. 1182. Nous justifierons cette addition, qui pourra
paraîtte incongrue, par la raison suivante: dans les cinq manuscrits énu-
mérés supra, cet opuscule, consacré à une interprétation allégorique des
nombres figurant dans les Ecritures, est précédé de deux traités de con-
tenu similaire à celui-ci, qui ont été édités par P. Tannery, Psellus sur les
nombres, "Revue des Etudes Grecques" 5,1892,343347. Son édition
critique ici permettra aux érudits d'avoir maintenant à leur disposition,
bien que ce soit de fagon dispersée, les six textes de Psellos conseryés
dans le méme ordre dans la série des manuscrits susmentionnés.
Nous avons négligé le Monacensis gr. 98 pour la raison avancée supra,
p. 193 note l. Le destinataire de I'opuscule échappe à l'identifìcation.
flep\ rri:v Kaî'hpas 0 eíuv ìt pt|pLsv
Aorceîs pot îavyd(eu àel rhv Iluîatópewv gùtooupíav, à6eì.9è
gíÀrare, as èv ovltpo\otc roîs r6y à,púp6n eí6eot rà,s rthv'ówav
Ivtboeq îr1pó,oaoav. Or)rc í1pé\qrat 6è oú6è napù. rots í1perépoc
Oeo)trí7ors rò roaÙro yévos rfis yvrJsoeas, rcoì rpb roúrav 6è h kp'a5 rùv lr.uytav rapó,ioots zroll,oloù roùc à,pú1toùs èy rpó1paot rúe-
pévr1 |avpaoíav rwù, gt)tooogíav èv roúroq rorcîrar.
Aùrírca rì1v ércrnv rca\rì1u è86ópqv rca\rì1v uy6hv r1pépav rf1 pèv
íyilwcbrepov, rfi 6è guowdsrepov,ril6è OeoLcyuc <ísrepov ro\tnpay.
poveî. 'H ùtp ércrq rcarh. rbv ra\aùv vópov hpépa ofiltpo\óv èortl0 r4s rcar'èvép1env rthv ra|ó:v rvpawl\og, à pàì.ì.oy b rì7v &<rr\v
hpépav gùoofupas ìlyav ima\\ónerar úsorep Atywrríc.;lv rî$ rrdov
naîó.tu \waorebc rcaí, rù1v ovy1prwfiu roú Bínv 6aq<bu 06lwooav
rcaL eLì,ucputùs étcaora îe<,spthv, \npabet èr't rl1v épqpov rca|roaB-
Barílet r\v npbs rb, ra0r1 à.rcvqo'nv' eî.ro 617 rca'trbv lnpílovra ro.
15 rapòv íwrepó.oas , rtlv re àtr60env rcdt rllv |earépav rcaró,oraow
rhc ú vwts èn\ ròv x\î1 pov àtr orcaréo rq rùs,yv cbo e c,tc . evo tx thr e p ov
A-Ambrosianus gr. 530, ff. t69v - ITIv
M- Monacensis gr . 435 , ff . L39v - t4Lv
P= Parisinus gr. 1L82, ff. 29 - 30
R: Scorialensis gr . 22O, ff . 25 Sv - 258v
S- Scorialensis gr . 248, ff. 110 - 1L 1v
4 ron}rol AMRS 7 rùu2 om. A3 nepì emns
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6è eL èEerillew rllv ércrr\v BotS\ow,ó'notepó'rosoís èotut aÚrq rhs gv'
orxî1s ovpnaorlc .rcvípe<,ss, ó3otep ù é96ópn toù yltovtxoú reì.ei<oors
L6u,lsparoc, i 6è vy6ón rns ÚÍèp gúow rca\ ytóvov rcaraotó'oeas
20 à,non\í1p@o'r-,Ka'taílrc b |eoet\éotepov rì1v ércrqv éawQ tpoo6a-
p(aas rca't owanrapríoas úpépav perh' r6v rpoogópav ép1av rcdt
èvvottîsu., rcóra rdoav àtpe:Lc r\v tÒv Únb ,póow rca\y1tóvov ùtóora-
ou, dB rì1v únepaubuav rcal pvorw\v tî1s fleol,.vyías 1eupíav ètra'
zeì.riì.u0e, oa\Farílav úrcpgvcbc rì1v ò\wì1v rcbv óvrav únépBaow-
25 'O 0è rcdt rùs h6ons qpépas púorqs 1evópevos,tdoav ah1r\ow rcù'\óyov rcdt uóryout ó:s èv pví1part' rQ oúpravrt rcóopqs ageís,r\v èv"
XpwrQ rcercpuppévryv l'fi rQ óvrt (uriv. Ka't tó,ltu r7 pèv ércrq hpépa
rósv nparcrtxCov èorv à.per6v orJppo\ov rca)t r1sv rcarù. gúow èvep-
1et6tv raure\fis ànoùrl1pci,or,s ' i 6é rc éF6ópn rQsv 0eapqrw6sv
30 trep\ rlTv óppqrov 7v6sow ìttrorepúrc'sorr- rcarh, t&.oav gvotxìyv'év'
votnv'h 6é rc iryìórtrîp |earépas ri)v 0eovpévasv rcataoróoeas
eu<ùv èrapths. Kaì é tÈv rhv rapaorceui1u rósv épyau tfts 6wao'
oúvns r'\r7p6oac 6épq tp'os trTv ànó\auow rthv úgr!\orépav 0ea'
pt6v, èv oîs ìnrepgv<ìts roi.rs )tó7ous ràsv'óvtav rcatavoíyoac rúg rca'
35 rù" vottv rep\.oùroùs t<tvrloeas inronaúetar'.
Oú raúra 6è póva rà' à.púpotJtteva èwoías èyet |eonpeneîs, aÀì"
lva ou\\r7p6nv èpù, oú6év èortrùv èv roîc Írpoîc ì.o7rbrs àpúpoitv:
rcilv fi à,pt11roupévuv 6 pfi |eoryíav éTgtrveuparwì1v rca)tgù.ooogov.
Ae0 6e rca)t intpeît zroÀldrus rbv èv roîs îebc )tcyóts gepópevou
40 itpúpbv eis rà. owre\ofivra pépn rfr 61,órqn. 'ítta rì1v èrc roúrav
ovyrcap,\alaou rcaró'ìJt4)toz 6ù úS rthv pepisv toptTs rolc tpay'
paot ùtro6ths. 'Erel rotyapoúu rcal ó Krlpros nPúv rprcrcovtoúrr1s'àva,pafuerat rr):v \avpao*av ó'ntópevos ' &aryeréov tìlv rcat'aúrbv
rparcond\a eic revró64 rcoì énró"6a, h6oó'6a te rcdt 6ercó.6a' h pèv
45'tìrp revràs r,J:v rcarà" gúow néwe a)a|fioeav èort oúppa\ov, fi 6é'- 
7e érrà.s orTpavru<ì1 ro0 èBioparwott ytóvou èorí, rcaLú pèv o'y0oàs
ùv únèp gÚow rcai ypóvov rÒv vor\rthu rcaró,otaow rapwrQ - ÚTeo
là,p rùv perpoupévr1v roú y1tóvov rep'n6ov h rùv uoqrCov èon yéve'
oa -, f 6è òercós , ùrorepdraoc oi,oa tdt à.pú1t6v rcaL rcarà' ro0ro
1817om.A
27 rceKpupévnv MR
37 ltv' íox in margine S alia manu
4l xarólf,rll€c M
43 Aauphrt'sv MRS
39 6 Lepeiu AR
42 rpnKowo{n?q AS
46 èvpouru(íl M
27 Cf . Colo ssiens 3 , 3
42 Cf. Luc 3,23
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5O re\,eóraroc ,ipúpóc, rì\v relrcarórqv ro0 @eoú \úvaratnpóvonv.
'Epgabet 7o0v rQ roú rptÀ,rcovra úpúpQ ó @eàs roîs \rcparucurè.
poc ròv voùu rù. Kpu'p@ rfrs oírcovopbs pwrfiprc rcaL rìlv ù,otryyu-
rov 6uú"6a rbv-éva0ew6:v gítoeav' 6ù pèv *tp ris aín|qoeuts
rcaL rî1c yponrc'fis iìórrTros 6 npooeùqppévoc aínq ouppoì.nós
55 |rcTucboKeral iiv9pconoc ' 6d 6è rhs bnèp raîna puorayc,ryíac t<ai
rffs npovorlrwfic re\.euJrnroc é évdsoas éawQ rìlv àvùponreíav
gúotv t\ó1 os XapaKrnp il erat .
IIepì 6é Ie rtlc rcarù. ròv XooùrÀ paoiÀ,eías rca\ rfis rcard rbv Aaul6
- è(rirqoac 7ò.p rca\ rep\ roúrav pa|eîv rív<,sv eio'w rpoyapdlpa.
6O ra -,roooútrov èpth oot t'tc h pèu ro0 )aoùÀ paoùteíarùc rcarà,Mos.
.oéa vopo|eoíns èorI oúppoltov , h 6é 7e rot Aoul6 rhs eúa^neÀrcfts
ro\.tre'nc npoiarútruots' 'ó1ev à.norcravùévros èrcebou aínbg rì1v
rcarb. róvr<ov à.pyì1v rep$<bwurat' ruppdxqs 6è àvayéIpanîal
trrer& r dÀÀouc ó9d aÀpó v é Aavi6,'órt rfi rcbv à.per|sv \apnq6óvt rbv
65 rris Tvthoe<'sc l,uyov e"rye owerù&pnovra. Koì rb inrb rùv Xa\-
6aíav 6è pà eùîùs èù rl1v 7î7v rfis ha^y7eltíac pera\egqrcéuat rbv
Appadlt,cì.À'éz rfi péoq r<îsv rmapùv np&repov rapowî1oat rù1v
atrb rîts èoydrrlc novrlpíns eic ù7v reìrearó.rr\v €lu rùc à.perfrs
èpgabet nporconì1v rca\ \wpaow' i7 1tèv tùp lù rî,sv Xaì,ìaícilv 6
7O èpra|hs èort pioc,. è, Q r<hv à.paprr1pó:rav 6r7pavp7eîrat rcal
npoorcuueîrat rb. eí6iu,\a, h 6è péoq rìsv rmap<hv i7 rcbv rpaxré<,:u
rcaL pl1 rparcréav fi1trcarépa |ataltl , é5orep peoórns o\oa rca't
ènapgorepwpbs 6uoîz à.rcporrlr<,tv, ú 6b yt rns ènayyeltíoc èorLv h
raurbc à.7a0 où n etr\,q p a pévr1 rcaraorao I .75 Mh îaupó"o?c 6é , e'í odt 6t'érépac eipí1rcew ènwroìtùs'ón 6 pév
rK norci oó.prca rbv Aó1ov, 6 6h nveùpa' ott yb.p oiira Xph voeîv chsrQ fiueréog: pov\l1part u$u pbv ouwí|erat, uùv 6è |ntp€trat @eós.
Aì.ì,'ei pév rc napa6eí7paoL Ka'L búpaotnayurépoq h|whv rott t\ó.you rì1v 6t6aorcaì.lav rorcîrat, rpónov rpb. 6ù. roúrcov naywépav
80 aúrQ èpgaíaet rcaràoraow. ó 6é y ú{tr1\orépotc voílpaotrllv puort".-
rc\v avarcaltúrriu,v îeoltvyínu lrcnrúvet rcù re 6vrt nveúpa rorcî.
5o reì.eúrr\îos AM[{
54 npouecÀ? trtéuoc AM R
51 \wparLKerîrocs AMRS
63 nept(úuvuro.L+ Ka"ì AMRS /l TTUpó"Krs AMRS
64 rIl: ùv M
7 2 xa\ pì7 n paxréu:u onr. A
63 | Rois 17 , 42
65 Ct. Genèse 12
7 5 e'tpí1,( ec AM R 77 \npeîrat R
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rciu à,varcaldsnruv îeoìtvytav \,enr{tvet rcL rQ 'óvrt rveÙpa rorcî.
Tò 6è "orffuat ròv'ú)rrcv rcarà l'apaò xoi rfiv oeì'ílvrlv xarà 9ó.'
parre" oih<^rq &v rc èpeî àvayaywtirepov' 'ópos èor'w t7 faBaù:
85 úrlAtróz. Eircórla,e oÙv àtreucao\eirT rQ vq' h 6è papaú,, orlrò 6f
roúro rcot\.&s, rcai oúp!o\.w rùs oapt<òc rà' èrc r6sv taùùv tno6eyo'
pévns rcarapabovra feúpara. "loraîaL 6è b pèv gurí!<sv @eóc, oîn
6ù \nwéoraros ú\.ns,h'aítroù 6fi roù últnltmó'rou voóc' it 6è guou
rcòs vópos 6 mrcrù, óì.ì.oroúpezos rcarà. roùs rfis oe\í1w1s oxnpa-
rwpobs èn'aùrfis rî1c oaprcbs reí|u:v tnrorayfivat raínr1v rQ rveú'
9O part. Tò 6è "óéxc,:v pa\ó.vrnv &pdra xa'rrílpav, é 6e gà éyav nut'
Ìrqaó.ra rb ípó.rpv abroí xai ìtTopa.tàra pà.yaqav" èv eitayye-
ttíoc etpnpévov rQ lvv,tct: oÚr<,rs 'àv e|s ùltlvnopiav outt\$aoîeín.
fvóoec,rq rb Falrd,;vrov oúppoltou à.per6:,v 6è h rhpa, èrei rcaL rb
pèv youoínu 6oyebv, h 6è iiprov rcaL elne\eorépav úìlhv. 'O roíwv
95 eis lvthorv g\d"oac @eoù owéplropov èyéru rcaLrilv à"perí\u,'íra ph
npbs rì1v |eapía.v ànorcapóv, ofirc éyav èrc roù oye6òv rì1v rùv ò"pe-
rùv tnoioyrlv,eís ròvfi6una0rt Fbv xaro\'rc0fioerez'é 6è pfire yv<ìsow
éycov trtfire à,perfiv imo6uoó.o0a t'5otep ípdrnv rbu yo:ixòv dv|pa'
rov rcaL àvraìt\afó"ros rùs ànolúoeuss t$orcp tpó"oec'sc pà'yaqav
100 rap ànorèpuouoav robs èpraîeîs Ào7rpoùs ól€nv rott rve{tparos
6ítvapw. tsaot\.eía 6è obpavC:v voúr'à'v rcaIfi èv oitpwoîs róv aliav
6rrtrr'lù rcaL í7 bpola roîs iryyé)roc rùv oup|5o1tév,usv rcaràoraoq
rca)t rb el6os oùrò rî1c lerrcfis éspaórqros, ílra ob rca|'úróotaoív
èon ronxfiz riÀÀà rcar'énhtonv rrtc L6r.,íoiuor7s rca1ercú.orr\v povfiv
|O5 rvevparwfis n oúrnros rcdt nooórr|roc.
tl2-tt 3 Tapaòg nn S4 eixóroq A // àne wd.o|n AMRS
90 à.pelra M 94 Yltuoíov M
1O1 uofir' AR uoeîr' S I(12 xaró'oraoútl ARS
tlz |osué 10, 12
90 l,vc 22,, 36
98 I Corinthiens l5,4tl
I 01 Matth ieu 3 , 3
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